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Hg. Suseno Triyanto Widodo, meyelesaikan Program S1 Jurusan
Ilmu Ekonomi IKIP Sanata Dharma Yogyakarta (1982) dan Program
S2  Jurusan IESP Fakultas Pasca Sarjana UGM Yogyakarta (1992).
Albertus Yudi Yuniarto, meyelesaikan Program S1 Manajemen
UGM Yogyakarta (1993) dan Program S2 (Magister) di Ateneo de
Manila University (1999) Filipina bidang studi Manajemen.
Deradjad Pranowo, menyelesaikan Program DIII Mesin Industri di
ATMI Solo (1985-1988), Program S1 Filsafat Sosial di STF Driyarkara
Jakarta (1994-1998), dan Program S2 Mechatronic di Asian Institute of
Technology Thailand (2000-2002).
Darsiti, menyelesaikan Program S1 Jurusan Bahasa dan Sastra
Indonesia IKIP Sanata Dharma Yogyakarta (1991), dan Program S2
Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (2004).
Enade Perdana Istyastono, menyelesaikan Program S1 (S.F.-2002)
dan Apoteker (Apt.-2003) di Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta,
melanjutkan studi di Department Chemistry and Pharmaceutical
Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam (2006), Program S2 (M.Sc.-
2008), dan Program S3 (Ph.D.-2012).
Sri Hartati Yuliani, menyelesaikan Program S1 (S.F.-1996) dan
Apoteker (Apt.-1997) di Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta, Program
S2 (M.Si.-2002) di Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta. Saat ini sedang
studi lanjut S3 di Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta.
MM. Sri Hastuti, menyelesaikan Program S1 Psikologi Pendidikan
dan Bimbingan di IKIP Bandung (1984), Program S2 Psikologi
Pendidikan di UGM Yogyakarta (1993), dan Program S3 Counseling
Psychology, major in Clinical Counseling di De La Salle University,
Manila,  Philippines (2002).
Iwan Binanto, menyelesaikan Program S1 Jurusan Ilmu Komputer
Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta (1994) dan Program S2
Jur usan Ilmu Komputer Fakultas MIPA Pasca Sarjana UGM
Yogyakarta (2008).
P. Henrietta,  menyelesaikan Program S1 Fakultas Psikologi
Universitas Sanata Dharma Yogyakar ta (2002) dan Program S2
Program Studi Psikologi Program Pascasarjana UGM Yogyakarta
(2009)
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KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL
JURNAL PENELITIAN
Ketentuan Umum
1. Artikel merupakan karya asli dari hasil penelitian dan belum pernah dipulikasikan di
media lain.
2. Isi artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
3. Artikel menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Panjang artikel 15-20 halaman (tidak termasuk Daftar Pustaka) dengan spasi ganda,
ukuran kertas A4.
5. Artikel dikirim dalam bentuk print out dan softcopy/file (jenis dokumen .rtf – Rich Texs
Format) dengan menggunakan CD atau dikirim melalui email lemlit@staff.usd.ac.id
6. Penulis wajib mengirimkan biodata, yang meliputi pendidikan dan beberapa karya
mutakhir, + alamat e-mail.
Format Artikel
1. Judul, maksimal 12 kata  dalam bahasa Indonesia  atau  10 kata  dalam bahasa
Inggris,
2. Nama penulis tanpa gelar diikuti dengan identitas penulis yang dicantumkan dalam
catatan kaki; identitas penulis  meliputi institusi, alamat korespondensi, dan alamat
email,
3. Abstrak sekitar 150-200 kata dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Abstrak berisi seputar
permasalahan, metode, temuan-temuan penting, dan kontribusi karangan,
4. Kata kunci terdiri 3-5 kata, yang menggambarkan daerah pemasalahan yang diteliti
atau istilah-istilah yang merupakan dasar gagasan dalam artikel,
5. Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan
penulisan,
6. Metode penelitian,
7. Pembahasan yang dapat terdiri dari beberapa bab,
8. Penutup,
9. Daftar Pustaka, memuat referensi yang diurutkan secara alfabetis. Nama belakang
penulis ditulis terlebih dahulu diikuti nama depan.
Ketentuan Khusus
1. Tabel dilengkapi dengan judul tabel di bagian atas tabel tersebut. Gambar/Bagan
dilengkapi dengan judul gambar/bagan di bagian bawah gambar/bagan tersebut.
2. Catatan referensi dituliskan di dalam teks sebagai body-notes, ditulis dengan empat
kemungkinan: (1) nama, tahun, dan halaman semuanya di dalam kurung, (2) hanya
tahun dan halamannya di dalam kurung, (3) nama di luar kurung, dan tahun di dalam
kurung, (4) nama dan tahun di dalam kurung. Referensi yang berupa kutipan langsung
atau ringkasannya dituliskan halamannya. Contoh catatan referensi: (Mantra, 2007:51)
,  Mantra (2007:51), Mantra (2007), (Mantra, 2007)
3. Catatan yang berupa tambahan informasi diberi nomor urut Latin, ditulis sebagai catatan
kaki.
4. Ketentuan penulisan Daftar Pustaka:
a. Dari sumber buku: nama penulis, tahun terbit, judul (dicetak miring), edisi (jika ada)
, nama kota dan penerbit.
Blocher, Richard.2004. Dasar Elektronika. Yogyakarta: Andi Offset.
b. Dari sumber jurnal: nama penulis, tahun terbit, judul artikel (dalam dua tanda kutip),
nama jurnal (dicetak miring), volume, nomor, halaman.
c. Dari  sumber selain buku dan jurnal: nama penulis, tahun terbit, judul, jenis sumber,
nama kota dan penerbit.
d. Dari sumber internet:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Sanata Dharma
